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FORSKRIFT OM FORBUD MOT BRUK AV SNURPENOT, SNURREVAD OG ANDRE 
NOTREDSKAPER I FINN"ARK FYLKE. 
F isk•ridepartem•ntet har den 29. 0 1.87 med h j •mmel i ; 4 i l ov av 
J . J uni 1~83 nr . 4 0 om saltvanns.fiske m. v. fastsatt fø l gende 
:iorskriit : 
I tidsrommet tra 09 m•d l. f•bruar til og med 3 1. mai er det 
forbudt a bruke snurp•not. snurrevad og andr• notred•k•p•r til 
ann•t enn fangst av sild, brisling, makrell •ller lodde i 
følgende områder i nedenfor nevnte kommuner i Finnmark fylke : 
l. ALTA 
Indre Altaf)ord, kart 96 . 
Innenfor <syd-ø•t for > en rett l i nJe r•ttv i sende 230• fra Sage lv 
pA Al ta! J ordena øatsid• 70•2 ' N 23•18' 0 Sandelv, 6 9•59 ' N 
2~0 7' 0 pA .f j ord•na v•stsid• . 
2 . HASVI K 
Brei v ikf J orden, kart 97 og 100 . 
Innenfor en linJ• trukk•t fra SkjAholm•n, 70•35,5 ' N 
2 1 ° 59 ' 0 i r•tning r•ttvi••nd• 149• til Søndre Knotten 
7 0 ° J o .a · N 22• 07,6' o. 
J . MÅS ØY 
Kobbe.fjord, kart 103 . 
Innenfor •n linj• trukket fra Steingarnn•s•et 7 0•51 . l ' N 
2 5• 2 2' 0 i rettvia•nd• 242• til Kråkb•rg•t 70•49,S' N 
2 5°14,9' O. Gren••linjen tang•r•r nordv•s tlige punkt på 
Lil l e - Kobbøy. 
4. NORDKAPP 
SkipsfJord, kart 103 
I nnenfor en lin j e trukk•t fra Finnviksk j aret 7 1•1, 18 ' N 
25Q 5 7, 4 ' 0 1 rettviaeend• retning 169• t i l ytre kant av 
Stormbukta 7 1° 0 ,58' N 25•57, 7 5' 0. 
5 . PGRS AN GER 
Smø rf Jord o g Older.f j ord, kart 105 . 
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Innenfor en linj• fra ytre ende av Alkeberget <Smerf j ordens 
nordvestside > 70•J3 , 2~ ' N 25•11 ,j' 0 i rettvisende r etning 
1 3 5• til ytre Langøykalven 7Qw JQ, 2' ·N 25~20,8 ' O. 
6. LE BESdt 
a . l\ J e llet ) ord. kart 10 8 . 
I nnenfor en linJ• trukket fra Kjell•fjordneset 71°1, l ' N 
21~ 1 2 ,45 ' 0 med toppen av Raudnakken synlig i rett v isende 
r etni n g 200° over til f j ordens servestside 70•58,8 ' N 27° 05,8 ' O. 
b. ~aksef ) ord, kart 107 og 1 0 8 <324}. 
Innenfo r <est for > e n l in j e trukk•t fra Vardn•• lykt over l'låre y 
ti l Kif Jordneset 70• 52.8 ' N 27•22.2' O. 
c . LaksefJorden, kart 1 0 7. 
I nnenfor en lin j e trukk•t fra Skjånesodden lykt r•ttvisende 2 7 3• 
til Masterneset 70•33, l' N 26•37,2' O. 
7. BC:RLEV .lG 
Indre Gu l gof j ord <Trollf j orden >, k art 110. 
I nnenfor en linje trukket fra Gulgofjord lykt 7 0 •41, J' N 
28• 35. ~' 0 i r ettvisende retning 238• til et punkt på ! J o rdens 
s erside 7C•40 , 6 5 ' N 28•33 ' G. 
8 . GAl'IVIK 
a . Hopsf J ord, kart 110. 
Innenfo r en lin j e fra Langneaet 70•47,7 ' N 27•47, 9 ' 0 
p å I JOrdens nord•ide i r•ttvisende retning 151• til Yttere l v 
7Cw4 7 , J 5' N 27°48.~' 0 p6 f j ord•n• saraid•. 
b. S tor• Skogsfjord. kart 1 1 0 . 
I nnenfor •n linje fra Sandne• 70•46 , 15' N 27•49' 0 pA 
f j orden• veataid• i rettvisende 87• til Go•jokkn•• 
70•46,2 ' N 27•51.2' G pl f j orden• estside. 
c. La n g fJ orden, k art 110 . 
I nnenfor <sydvest for > en l inje r•ttvis•nd• 335• fra 
Hon n i ngsv i ka på fjordens sydeatside, 70•37,7' N 
27°50 ,5 ' 0 ti l ! J ordens nordvestre side 70•38,5 ' N 
27•49,5' 0 . 
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Denn e forskrift trer i kraft straks. 
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